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時刻 8月30日 (月) 8月31日 (火) 9月1日 (衣) 9月2日 (木) 9月3日 (金)
6:00738912 起床 起床 起床 起床
牧場管理 炊事 牧場管理 炊事 牧場管理 炊事 牧場管理 炊事
岸田 岸田 河本 河本
朝食 朝食 朝食 朝食
清掃 清掃 清掃 清掃
畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習
野久保 .川畑 野久保 .川畑 野久保 .川畑 野久保 .川畑
Ⅰ班 Ⅱ班 Ⅰ班 Ⅲ班 Ⅰ班 Ⅱ 班 Ⅰ班 Ⅱ班
直腸検査の基礎と応用奥田 飼料の貯蔵と利用西野 人工授精と受精卵移植の基礎舟橋 和牛の審査河本 草地の管理岸田 和牛の衛生管理近藤 和牛の衛生管理近藤 草地の管理岸田
集合 昼食 昼食 昼食 昼食
12:3030457920 移動 休憩 休憩 休憩 休憩 .清掃
諸注意沿革 .見学岸田 Ⅰ班 Ⅱ班 Ⅰ劫三 Ⅲ斑 乳の加工と検査法 人と動物
飼料の貯蔵と利用西野 直腸検査の基礎と応用奥田 和牛の審査河本 人工授精と受精卵移植の基礎 宮本 阿部
家畜として 食肉の色調変化 家畜の種 .品種と
和牛の持つ意味河本 舟橋 泉本 遺伝的特性佐藤
畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習
野久保 .川畑 野久保 .川畑 野久保 .川畑 野久保 .川畑
入浴 入浴 入浴 入浴
夕食交流会 .片付け 夕食 夕食 夕食
講義 : 講義 : 講義 : 懇親会片付け
牛の繁殖管理丹羽 牧草蛋白質を食べる-緑葉蛋白の話-西野 和牛の審査河本
自由時間 自由時間 自由時間 自由時間
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基礎農学実習日程表
後期コース
内 容 担当教官 実施場所 備考
10.4 オリエンテーション 吉野他 附属農場
10.11 昆虫柑調査及び標本作成 中筋,藤崎,佃 半mll
10.18 水稲の収穫 暫藤 岡山農場
10.25 植生調査 吉川,坂本,嶋 半 田山
ll.1 果樹の栽培管理 久保田,福田 岡山農場
ll.8 花井の栽培管理 後藤 岡山農場
ll,15 野菜の栽培管理 村上 岡山農場
ll.29 栽培植物とその近縁種 吉野 岡山農場
12.6 畑作物の栽培管理 黒田 岡山農場
12.13 ブドウの暫定 久保田,福田 岡山農場
12.20 草地の利用管理 岸田 津高牧場
1.17 農作業機械の構造と取扱い 難波,近藤,門田 岡山農場
1.24 和牛の管理 河本 津高牧場
1.31 農業団体や自営農家見学 小松 見 学
班別実習担当者 :吉田,村上
磯 8 鞄 蘭 学 部 歳 聴 衆 習
｢栽培実習｣日程褒 (前期 金曜日 3-4時限)
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